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1 L’article est plus qu’un c.r. de l’ouvrage en persan de Christophe Balaÿ, Adabiyāt-e novīn-e
fārsī ; ketāb-šenāsī-e enteqādī az 1356 tā 1379 (avec la collaboration de Šāhroḫ Tondrow Ṣāleḥ,
Čekīde-hā-ye Īrān-šenāsī,  Tehrān, IFRI / Mo⁽īn, 1381/2002, XIV-416 p., hors-série n° 6 des
Abs. Ir.).  Z. Hedāyatī  décrit  d’abord  l’ouvrage,  puis  porte  un  jugement  positif  sur
l’immense travail d’information et de réflexion qui y est fait sur ce que la littérature
persane  moderne  et  comtemporaine  a  produit  de  meilleur  (jusqu’en  1379/2000),
spécialement dans le registre du roman. Ce jugement d’une Iranienne dans ce domaine
est important ;  il  montre avec quelle acuité Christophe Balaÿ a su scruter cet univers
capital de la prose littéraire persane. 
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